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La presente investigación denominada: “Programas de televisión y su influencia en la 
conducta agresiva de los alumnos de 6º grado de educación primaria de la I.E. “José 
Cardó”, Sullana, 2013”, tuvo  como propósito determinar la influencia de los programas de 
televisión en las conductas agresivas en los  alumnos 6º grado de educación primaria de la 
I.E. “José Cardó”, Sullana, 2013 
 
La presente investigación tiene como hipótesis general,  Los programas de televisión 
influyen significativamente en la conducta agresiva de los alumnos de 6º grado de 
educación primaria de la I.E. “José Cardo”, Sullana, 2013.Este estudio siguió un  enfoque 
cuantitativo, el tipo no experimental, con diseño descriptivo correlacional, la  población 
estuvo conformada por un total de 175 estudiantes matriculados en el  2013 en el  de 6º 
grado del nivel primario, para la obtención de la muestra se aplicó el muestreo no 
probabilística  intencional; por lo que se decidió trabajar con  toda la población como 
muestra. Para   recoger la información se elaboraron dos instrumentos: para evaluar la los 
programas de televisión y para conducta agresiva de los estudiantes; los instrumento 
fueron evaluados a  través de la  validez por experto  y la  confiabilidad se dio a través de la 
aplicación del Alfa de Crombach; para el análisis de los resultados, los datos fueron 
procesados y analizados utilizando la estadística descriptiva a través de Tablas de 
distribución de frecuencias simples y porcentuales, todos los datos fueron procesados en 
el Programa estadístico SPSS y EXCEL 2010, para la comprobación de hipótesis se utilizó la 
correlación de Pearson. 
Los resultados obtenidos demuestran que: la relación entre la exposición a los programas 
de televisión y las conductas agresivas, en la tabla Nª07, no hay una relación significativa 
(r<0.3 y Sig.>0.05) entre ellas; tampoco se observan relaciones significativas entre el 
acompañamiento por un adulto, hábitos y preferencias, con las conductas agresivas; es 
importante señalar que entre las preferencias por programas televisivos, si se observa una 
relación significativa (Sig.<0.05), sin embargo, la correlación es demasiado baja (r<0.3) 
como para tener una implicancia práctica.  
Palabras clave: programas de televisión, conducta agresiva, acompañamiento por adulto, 





The present denominated investigation: “Programs of television and their influence in the 
aggressive conduct of the students of 6º degree of primary education of the I.E. “Jose 
Rebuked”, Sullana, 2013”, had like intention to determine the influence between the 
programs of television and the aggressive conducts in the students 6º degree of primary 
education of the I.E. “Jose Rebuked”, Sullana, the 2013. 
 
The  present investigation has like general hypothesis, exists significant relation between 
the television programs and his the aggressive conduct of the students of 6º degree of 
primary education of the I.E. “Jose Thistle”, Sullana, 2013. This study followed an approach 
quantitative, the nonexperimental type, to corelational descriptive design, the population 
was conformed by a total of 175 students registered in the 2013 in the one of 6º degree of 
the primary level, for the obtaining of the sample was applied the intentional 
nonprobabilística sampling; reason why it was decided to work with 72 students of two 
classrooms “To” and “D”. It stops   to collect two instruments were elaborated: in order to 
evaluate the programs of television and the instrument to evaluate the aggressive Conduct 
of the students; the instrument was evaluated through the validity by expert and the 
trustworthiness occurred through the application of the Alpha of Crombach; for the 
analysis of the results, the data process and were analyzed using the descriptive statistic 
through Tables of simple and percentage frequency allocation. Also all these data were 
process in statistical Program SPSS and EXCEL 2010, for the verification of hypothesis was 
used the correlation of Pearson.   
 
The obtained results demonstrate that: the relation between the aggressive exhibition to 
the television programs and conducts, in the Nª07 table, is no a significant relation (r< 0,3 
and Sig.> 0,05) among them; significant relations between the support by an adult, habits 
and preferences are not observed either, with the aggressive conducts; it is important to 
indicate that between the preferences by televising programs, if a significant relation is 
observed (Sig.< 0,05), nevertheless, the correlation is too low (r< 0,3) like having a 
practical implicancia.    
Key words: programs of television, aggressive conduct, support by adult, habits and 
preferences. 
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